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に載せた。Vgl. Heinz Rölleke : Die Märchen der Brüder Grimm. München /
































いる。 Aufforderung an die gesammten Freunde deutscher Poesie und
Geschichte erlassen. In : Reinhold Steig : Clemens Brentano und die Brüder
Grimm. Stuttgart / Berlin : Cotta, 1914. S. 167 ; vgl. Jacob Grimm an Bren-
tano, 22.1.1811. Ebd., S. 161f.

























4 Minnelieder aus dem Schwäbischen Zeitalter neu bearbeitet und herausgege-
ben von Lud[e]wig Tieck. Berlin : Reimer, 1803. Zu den
”
Tieck-Vignet-
ten“ siehe : Markus Bertsch / Uwe Fleckner / Jenns Howoldt / Andreas Stol-
zenburg（Hgg.）: Kosmos Runge. Der Morgen der Romantik. München :
























5 Jacob Grimm : Selbstbiographie（1831）. In : ders. : Kleinere Schriften. Bd. 1
（2. Aufl., 1879）. Mit einem Vorwort von Otfrid Ehrismann. Hildesheim / Zü-
rich / New York : Olms-Weidmann, 1991. S. 6.
6 『少年の魔法の角笛』第 2巻（1806年）の口絵は，〈オルデンブルクの角杯〉を前
景に，ハイデルベルクの風景が後景に描かれているが，これはブレンターノが構想
し，ヴィルヘルムが描いている。Heinz Rölleke（Hg.）: Clemens Brentano :
Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 9/2 : Des Knaben Wunderhorn. Alte deut-
sche Lieder. Kommentare. Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz : Kohlhammer,
1975. S. 3. また，第 3巻（1808年）の口絵はアルニムが構想し，当時まだ 17歳
ルートヴィヒ・エーミールに作画を委託した。Heinz Rölleke（Hg.）: Clemens






















Alte deutsche Lieder. Kommentare. Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz : Kohl-
hammer, 1978. S. 3. なお，ルートヴィヒ・エーミールの将来の画学業について，
グリム兄弟はブレンターノ，アルニム，サヴィニーらと緊密に意見交換しており，
当時の画家や美術学校の事情にもよく通じていた。Z. B. Brentano an Wilhelm




7 Heinz Rölleke（Hg.）: Clemens Brentano : Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 9/
3 : Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Teil III. Stuttgart / Berlin /
Köln / Mainz : Kohlhammer, 1978. S. 411f.
8 Wilhelm an Jacob Grimm［14. 04. 1809］. Heinz Rölleke（Hg.）: Briefwechsel





















9 Wilhelm an Jacob Grimm［13. 05. 1809］. Rölleke（Hg.）（wie Anm. 8）, 121.
10 Zu Goethe siehe : Daniel Runge（Hg.）：Hinterlassene Schriften von Philipp
Otto Runge, Mahler. Zweiter Theil. Hamburg : Perthes, 1841.（Zit. nach :
Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1840−1841, Göttingen : Vandenhoeck &
Ruprecht, 1965.）［＝ HS II］S. 514f. ; zu Joseph Görres : ebd., S. 515ff.
11 Z. B. Wilhelm an Jacob Grimm, 13. 11. 1809. Rölleke（Hg.）（wie Anm. 8）, S.
188. この企画はルンゲの死により実現しなかったが，ブレンターノはルンゲと
1809年末に文通を開始し，互いに芸術論を展開している。Vgl. Konrad Feilchen-
feldt（Hg.）：Clemens Brentano Philipp Otto Runge Briefwechsel. Frankfurt /




れている］にあるような」と形容している。Wilhelm Grimm an Louise Rei-
chardt,［1809］. Steig（wie Anm. 2）, S. 77.
12 Vgl. Wilhelm an Jacob Grimm, 28. 10. 1809. Rölleke（Hg.）（wie Anm. 8）, S.
184. Zu
”
Die komische und die tragische Lyra“（1809）des Theateralmanachs
























13 Jacob Grimm an Clemens Brentano, 15.12.1810. Steig（wie Anm. 2）, S. 151. Zu
”
Die Heymonskinder“（1804）siehe : Kosmos Runge（wie Anm. 4）, S. 300ff.
14 Z. B. Steig（wie Anm. 2）, S. 90, 98, 100, 112f., 144, 132, 151f. Brentanos
Nachruf in den
”
Berliner Abendblättern“ vom 19.12.1810 : Siehe Feilchenfeldt





























16 Philipp Otto Runge : Februar, 1802. HS I, S. 6.
17 Ebd., HS I, S. 7. この美術史観は，ティークの文学史観に触発されたとルンゲは書




























19 Philipp Otto Runge : Februar, 1802. HS I, S. 6.
20 Philipp Otto an Daniel Runge, 09.03.1802. HS I, S. 9.
21 Philipp Otto an Daniel Runge, 07.11.1802. HS I, S. 16f. ; vgl. Philipp Otto
Runge an Ludwig Tieck, 01.12.1802. HS I, S. 24.
22 Philipp Otto Runge an Ludwig Tieck, 01.12.1802. HS I, S. 24.
























24 Philipp Otto Runge : Februar, 1802. HS I, S. 6.




1978年，195−214頁。Dazu vgl. : Werner Busch : Die notwendige Arabeske.
Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung in der deutschen Kunst des 19. Jahr-
hunderts. Berlin : Mann, 1985. S. 44f.
とき
27 『時（Die Zeiten）』は 1803年にペン画として完成し，その後 1805年に銅版画化
されて 25部出版され，好評を受けて 1807年に再版（約 250部）された。本の挿
絵や雑誌の表紙などを除いて，ルンゲ存命中に公表されたほとんど唯一の作品であ
る。再版に際しては，ゲーテによる好意的な批評が原動力となった。Vgl. Kosmos
Runge（wie Anm. 4）, S. 138ff.





















































29 Vgl. Johann Karl August Musäus : Volksmärchen der Deutschen. Vollständige
Ausgabe. Nach dem Text der Erstausgabe von 1782−86. Mit einem Nachwort
und Anmerkungen von Norbert Miller. München : Winkler, 21976. S. 5ff.
30 Albert Lud[e]wig Grimm : Kindermährchen. Heidelberg : Zimmer, 1809.
Nachdruck mit einem Nachwort von Ernst Schade. Hildesheim : Olms-































32 Johann Gustav Büsching : Volks-Sagen, Märchen und Sagen. Leipzig : Rec-























































34 Vorrede zum ersten Band der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen
（1812）. In : Wilhelm Grimm : Kleinere Schriften. Bd. 1. Nach der Ausgabe
von Gustav Hinrichs neu hrsg. von Otfrid Ehrismann. Hildesheim / Zürich /


























35 Ebd., S. 321.
36 この区分は，ルソーの文化批判を受け継いでいるほか，シラーや F・シュレーゲル
の二元論的文学観，初期ロマン派の三段階の歴史観と同じ思潮にある。Vgl. Jacob
Grimm : Gedanken : wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten.
In : Zeitung für Einsiedler. In Gemeinschaft mit Clemens Brentano hrsg. von
Achim von Arnim bei Mohr und Zimmer, Heidelberg 1808. Mit einem Nach-




























37 Vorrede zum ersten Band der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen


























39 Vorrede zum ersten Band der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen
（1812）. WGKS I, S. 324.
40 Ebd., S. 329f.
41 Vorrede zum zweiten Band der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen
（1815）. WGKS I, S. 331.
42 Vorrede zum ersten Band der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen
（1812）. WGKS I, S. 324.




























44 Ebd., S. 322−324.
45 Ebd., S. 324f.
46 Ebd., S. 325f.
47 Vorrede zum zweiten Band der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen






























48 HS I, S. 219.
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図 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 : Markus Bertsch / Uwe Fleckner / Jenns Howoldt / Andreas
Stolzenburg（Hgg.）: Kosmos Runge. Der Morgen der Romantik. München :
Hirmer, 2010.
図 6, 7 : Heinz Rölleke（Hg.）: Clemens Brentano : Sämtliche Werke und Briefe.
Bd. 9/3 : Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Teil III. Stuttgart /
Berlin / Köln / Mainz : Kohlhammer, 1978.
図 9 : Albert Lud[e]wig Grimm : Kindermährchen. Heidelberg : Zimmer, 1809.
Nachdruck mit einem Nachwort von Ernst Schade. Hildesheim : Olms-
Weidmann, 1992.
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